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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA SYYSKUULTA 1973 
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR SEPTEMBER 1973




TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ..................... 2 163 2 303 2 2 2 6
Työlliset - Sysselsatta ................ . 2 1 2 0 2 2 6 1 2 1 8 8
Työttömät - Arbetslösa .................... . k3 k2 38
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
- BBFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN .......... 1 254 1 144 1 2 2 3
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 M  7 3 447 3 449
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal %
0•OJ 1 . 8 1.7
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 63.3 6 6 . 8 64.5
TYÖLLISET - SYSSELSATTA ...................... 2 1 2 0 2 2 6 1 2 1 8 8
Maatalous - Jordbruk ........ 348 346 33^
Metsätalous - Skogsbruk ......... 44 49 51
Teollisuus - Industri .......... 569 602 5 8 2
Talonrakennus - Husbyggnadsverks ... 1 2 8 138 132
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks ... 59 61 59
Kauppa - Händel .... ........ 3 1 4 357 344
Liikenne - Samfärdsel ........ 155 155 148
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- ooh försäkringsverksamhet ....... 81 91 87
Palvelukset - Tjänster ........... 420 462 451
Tuntematon - Okänd ............. . 2 - -
Tiedot koskevat 15 - 74 vuotiaita - Uppgifterna berör 15 - 74 äriga
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